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ABSTRACT
Antenatal care mempunyai peran penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Pemeriksaan antenatal care
yang baik dan lengkap berperan dalam pendeteksian secara dini risiko dan kelainan yang dapat terjadi pada masa kehamilan.
Cakupan antenatal care di Indonesia adalah sebesar 86,52%, provinsi Aceh 76,66% dan di Aceh Besar 73,90% hal ini menunjukkan
masih belum tercapai target renstra tahun 2013 yaitu 93%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan,
sikap, usia, dan paritas ibu hamil dengan Antenatal Care di Puskesmas Darussalam Aceh Besar tahun 2014. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 35 responden
yang dipilih dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Analisa data menggunakan Chi-square  dan Fisherâ€™s Exact Test
pada interval kepercayaan 95% dengan Î± = 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara
pengetahuan ibu hamil dengan  Antenatal Care dengan nilai (p =0,011), terdapat hubungan antara sikap ibu hamil dengan Antenatal
Care dengan nilai (p = 0,028), tidak terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan  Antenatal Care dengan nilai (p = 0,228) dan
tidak terdapat hubungan antara paritas ibu hamil dengan  Antenatal Care dengan nilai (p = 1,000). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapatnya hubungan antara pengetahuan, sikap dengan Antenatal Care dan tidak terdapat hubungan usia dan paritas dengan
Antenatal Care.
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